






KLUB MECENA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEČERI
Autor objašnjava ulogu kluba mecena, donatorstvo i sponzor-
stvo Varaždinskih baroknih večeri.
1. Terminološka raščlamba
Budući	da	tradicionalne	kulturne,	znanstvene	i	umjetničke	djelatnosti,	već	











cem	 ili	 materijalnim	 dobrima	 pomaže	 napretku	 umjetnosti,	 znanosti,	 spor-
ta	 itd.”2,	 što	će	 reći	da	 je	mecena	ujedno	 i	 svojevrsni	pokrovitelj	 i	dobročinitelj u	
funkciniranju	takvih	djelatnosti.	Međutim,	takvom	smo	se	definicijom	termina	




























































































































jugo-državi)	mogli	računati	samo	kulturni amaterizam	i masovni sport, kojima	su	
materijalnu	podršku	pružala	obično	velika	društvena	poduzeća,	pod	uvjetom	da	
kulturno-umjetnička	društva	i	sportski	klubovi	djeluju	pod	njihovim	imenom.	






















festivalu	na	području	sjeverozapadne	Hrvatske	-	Varaždinskim baroknim večerima. 
Tako	će	 i	 2010.	godina	ostati	upamćena	po	dva	važna	 jubileja:	kao	40.	godište	
održavanja	 ovoga	 tradicionalnog	 festivala,	 ali	 i	 po	 obilježavanju	 15.	 obljetnice	














4. Klub mecena VBV-a kao pravna osoba 
O	utemeljenju	Kluba	mecena	Varaždinskih	baroknih	večeri	prve	su	(još	26.	
rujna	1996.)	izvjestile	hrvatsku	kulturnu	javnost	“Varaždinske	vijesti”,	i	to	-	ni-
malo	slučajno.	Pogledajmo	zašto:	“Na poticaj ‘Varaždinskih vijesti’,	koje	inače	orga-
niziraju	kompletan	marketing	i	press-službu	26.	Varaždinskih	baroknih	večeri,	








“Novost	u	promidžbi	 ovogodišnjeg	 festivala	 je	 i	 osnivanje	 stalnoga	Kluba	
mecena	Varaždinskih	baroknih	večeri.	Članova-utemeljitelja	je	zasad	točno	21,	a	
oni	su	u	petak,	27.	rujna,	održali	osnivačku	skupštinu	(...)	Osnutku	Kluba	mecena	


















redovno	 (godišnje)	 oko	 40	osoba.	Naime,	 osim	 činjenice	da	 su	ne	 samo	 člano-





10 Citat	iz	novinskog	članka	D(ragice)	V(itez):	Mecene i sponzori Festivala;	u:	tjednik	“Varaždinske	
vijesti”,	broj	2698,	Varaždin,	25.IX.1996.,	str.	6.






















Statut	Kluba	mecena	VBV-a,	prema	kojem	 je	 (po	prvi	put)	 izabrano	5	 članova	
Upravnog	odbora	(predsjednik,	dva	dopredsjednika,	tajnik	i	rizničar),	i	to	s	dvo-











vala	Varaždinske	 barokne	 večeri,	 kojim	 je	 pomaganjem	dat	 i	 značajan	 prinos	















A	u	 članku	6.	 istoga	 temeljnog	dokumenta	 (Statuta)	 takva	 se	 svrha	ovako	

























18 Za	 taj	 je	programsko-koncepcijski	 iskorak	najzaslužniji	 sadašnji	 ravnatelj	Varaždinskih	baor-
knih	večeri,	maestro	Davor	Bobić,	koji	je	na	tu	dužnost	imenovan	2006.	godine.	













KLUB MECENA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEČERI
Uvodno	autor	značenjski	raščlanjuje	tri	temeljna	termina	-	mecenatstvo,	do-
natorstvo	i	sponzorstvo	-	na	najpoznatijim	povijesnim	primjerima.	Potom	autor	





KLUB DER MÄZENEN DER VARAŽDINER BAROCKABENDE
In	der	Einführung	beschäftigt	sich	der	Autor	mit	den	drei	 fundamentalen	
Termini	-	Mäzenschaft,	Donation,	Sponsorschaft	-	das	alles	zeigt	derselbe	Autor	
durch	die	bekanntesten	geschichtlichen	Beispile.	Der	Autor	arbeitet	sie	kurz	aus,	
damit	er	ihre	Wichtigkeit	in	der	Entwicklung	der	krotischen	Kultur	aufweissen	
kann,	und	das	mit	besonderen	Blick	auf	Stadt	Varaždin	und	den	Klub	der	Mäze-
nen	der	Varaždiner	Barockabende.	
Schlüsselwörter:	Mäzenen;	Varaždiner	Barockabende;	Donation;	Sponsors-
chaft.
